







Saat ini sms telah menjadi salah satu media komunikasi yang tidak bisa dilepaskan dalam kehidupan sehari – hari. SMS lebih banyak digunakan daripada telepon karena tarifnya yang lebih murah dibandingkan komunikasi melalui telepon. Tarif sms pada umumnya adalah per 160 karakter. Meskipun memiliki tarif yang murah, dalam melakukan pengiriman SMS kebanyakan penggguna masih sering menyingkat isi pesan. Selain karena kesulitan atau malas mengetikkan isi pesan, juga untuk menghemat tempat dengan tujuan mengurangi biaya sms yang dikenakan, sehingga terkadang isi pesan yang sudah ditulis harus diedit kembali agar dapat menyesuaikan dan cukup dimuat untuk 1 halaman yang berisi 160 karakter. 
Hal ini tentu saja sedikit merepotkan pengguna untuk melakukan pengiriman SMS dan juga bagi si penerima sms akan sulit memahami informasi yang dikirimkan si pengirim, dan  salah satu cara yang dapat menyelesaikan permasalaham tersebut adalah dengan menggunakan kompresi sms.

1.2.	Rumusan Masalah
Untuk mempersingkat pengiriman SMS selama ini masih dilakukan dengan cara menyingkat jumlah karakter dalam satu kata, misalnya kata “yang” disingkat menjadi “yg”. Cara ini tentu saja akan sedikit mengurangi isi informasi yang disampaikan.  Oleh karena itu perlu dibuat suatu aplikasi kompresi SMS yang diharapkan dapat menghemat biaya dan memaksimakan informasi yang disampaikan.  

1.3.	Ruang Lingkup
Ruang lingkupnya adalah  sebagai berikut:
1.	Aplikasi hanya bisa berjalan pada hand phone yang berbasis JAVA MIDP 2.0 , CLDC.
2.	Aplikasi hanya bisa berjalan jika terinstall pada hand phone pengirim maupun penerima SMS.
3.	Aplikasi ini  menggunakan algoritma LZW.

1.4.	Tujuan Penelitian
Tujuan penelitian ini adalah untuk membuat sebuah aplikasi kompresi SMS menggunakan algoritma Lempel Ziv Welch ( LZW ). Selain itu juga bertujuan agar penggunaan SMS menjadi lebih efisien baik dari penulisan maupun biaya. 
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